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ВІКОВА ДИНАМІКА ЕМПАТІЇ В ПЕРІОД ДОРОСЛІШАННЯ
Показано взаємозв’язок динаміки емпатійності школярів підліткового та раннього
юнацького віку з їхніми онтогенетичними особливостями розвитку. Описано найхарак­
терніші для цього віку типи емпатійннх стосунків.
Ключові слова: вікова динаміка, емпатія, емпатійні стосунки, школярі, підлітковий
вік, юнацький вік.
Показана взаимосвязь динамики эмпатийности школьников подросткового и раннего
юношеского возраста с их онтогенетическими особенностями развития. Описаны самые
характерные для этого возраста типы емпатийних отношений.
Ключевые слова: возрастная динамика, эмпатия, эмпатийные отношения, школьники,
подростковый возраст, юношеский возраст.
The intercommunication of the dynamics of empathy of schoolboys of juvenile and early
youth age is shown with their ontogenetic features of development. The most characteristic for
this age types of empathy relations are described.
Keywords: age-related dynamics, empathy, empathy relations, schoolboys, teens, youth age.
Постановка проблеми. Входження в підлітковий вік знаменує собою низку 
кількісних і якісних змін у всіх сферах особистості [1]. Природно, що соціально- 
психологічні трансформації в цьому періоді підготовлені всім попереднім 
розвитком школяра. Розвиток теоретичного, гіпотетико-дедуктивного мислення 
дозволяє підлітку остаточно подолати межі конкретної чуттєвої даності і перейти 
до сутнісного осягнення об’єктів дійсності в їхніх взаємозв’язках. Підлітку 
відкривається величезний, складний, раніше недоступний світ реальних зв’язків 
і відносин. Цей факт знаменує справжній переворот у його світоставленні і 
самосвідомості. Релятивність буття, що відкрилася підліткам і стала доступною 
їхній свідомості, штовхає їх на пошук константних і загальновизнаних орієнтирів: 
законів розвитку природи, суспільства, людини.
© Л. П. Журавльова, 2009
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Інтенсивного розвитку набуває емоційно-вольова сфера. Розвиваються такі 
вольові риси, як наполегливість, завзятість у досягненні мети, уміння долати 
перешкоди і труднощі, здатність до цілеспрямованої вольової діяльності.
Емоції підлітків пов’язані перш за все із спілкуванням з ровесниками. У них 
дуже розвинуте почуття належності до групи. Водночас підлітки і юнаки висува­
ють високі вимоги до дружби. Проте юнацька дружба характеризується більшою 
стійкістю і глибиною порівняно з підлітковою. У міжстатевих стосунках підліт­
кова закоханість переходить у більш стійке, інтенсивне і глибоке почуття кохання. 
Переживання підлітків більшою мірою інтровертовані, а юнаків екстравертова- 
ні – спрямовані на інших людей, природу, навколишній світ загалом [1]. У підліт­
ків спостерігається набагато більша емоційна збудливість порівняно зі школяра­
ми раннього юнацького віку. Стійкість емоцій і почуттів, їхня урівноваженість та 
здатність до екстравертованості обумовлює розвиток та прояв більш високих рів­
нів емпатії юнацтва порівняно з підлітками.
Активно формується самосвідомість і самооцінка. На початок підліткового 
віку школяр навчається усвідомленню своїх власних змін, у нього інтенсивно роз­
вивається особистісна рефлексія. За словами Д. Б. Ельконіна, під час цього пері­
оду відбувається «поворот» від спрямованості на світ до спрямованості на само­
го себе. Виникає питання: «Що я таке?». А відповідь на це питання знаходиться, 
перш за все, у спілкуванні з однолітками, яка стає провідною діяльністю у цьому 
віці. Виникає підвищений інтерес до оцінки оточуючими власних особистісних 
якостей. Молодший підліток дивиться на себе очима оточуючих [6] і, в першу чер­
гу, членів референтної групи. У них виникають переживання з приводу оцінки їх­
ньої поведінки та особистості іншими членами групи.
Одностатеві угруповання хлопчиків і дівчаток, що починають виникати ще в 
третьому класі, в 5 – 6 класах досягають апогею у своєму розвитку. Між члена­
ми групи зав’язуються дружні стосунки на основі взаєморозуміння і відчуття єд- 
ності. У членів таких груп часто розвиваються емпатійні взаємостосунки: вони 
співчувають невдачам своїх товаришів і радіють їхнім успіхам, а за необхіднос­
ті надають допомогу, іноді навіть на шкоду своїм інтересам. Підлітки захищають, 
вигороджують товариша будь-яким чином, навіть знаючи, що той вартий осуду, 
беруть його провину на себе тощо. Таким чином, у підлітковому віці починають 
інтенсивно розвиватися групоцентричні емпатійні ставлення [5]. При цьому у 
стосунках різних угруповань можна спостерігати і агресивність, і конкуренцію, 
і байдужість. Проте спільна діяльність з досягнення певної мети може об’єднати 
членів різних груп і обумовити в них встановлення відносин співпраці.
У старшому підлітковому віці посилюються процеси індивідуалізації особис­
тості, що може спричинити деяке ослаблення емпатійних ставлень. Проте роз­
виток у школярів вищих форм інтелектуальної діяльності, рефлексії, здійснення, 
за словами Ж. Піаже [9], останньої фундаментальної децентрації сприяє розу­
мінню не лише дійсності та власної особистості, а й інших людей. Розширення 
та ускладнення інтелектуальних можливостей, актуалізація і посилення «туги за 
другом» [1], активний його пошук, потреба в тому, хто б міг зрозуміти і разом по- 
співпереживати, зумовлюють розвиток вищих форм особистісно-смислової емпа­
тії в моносуб’єктних емпатійних ставленнях [5].
У спілкуванні підлітки репрезентують ставлення до людини як до носія загаль­
нолюдських цінностей, моральних норм і також суб’єкта власної життєдіяльнос­
ті. У результаті такого спілкування відбувається інтеріоризація морально-етичних 
норм, критично переосмислюється система моральних цінностей, формуються 
моральні переконання, відбуваються якісні зміни в моральній свідомості.
Безумовно, ми не можемо говорити про розвиток емпатійності однаковою мі­
рою у всіх підлітків. Так, Т. П. Гаврилова [3], А. С. Сичевський [12], І. М. Юсупов
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[14] вважають, що у 14 – 15 років відбувається природне зниження емпатійних ре­
акцій співпереживання за рахунок суперечностей особистісного розвитку підліт­
ка під час статевого дозрівання та більш диференційованого прояву емоційного 
компонента емпатії. З іншого боку, М. В. Савчин та Л. П. Василенко [12] наводять 
результати досліджень сучасних підлітків Д. І. Фельдштейна, за якими серед стар­
ших підлітків зростає кількість осіб з альтруїстичною акцентуацією гуманістич­
ної спрямованості – спрямованості на задоволення потреб інших людей.
До кінця старшого підліткового віку одностатеві групи можуть об’єднатися в 
одну різностатеву або взагалі розпастися. Так завершується «негативна» фаза пу­
бертата і школярі переходять у наступний етап онтогенезу – ранню юність. Нега­
тивною фазою західні психологи називають період від 12 до 15 років (пубертатна 
стадія), а позитивною – від 16 до 18 років, який відповідає ранньому юнацькому 
віку в дослідженнях вітчизняних психологів.
Влучну характеристику раннього юнацького віку за ПІ. Бюлер описує у своєму 
посібнику Л. Ф. Обухова [1]. Позитивний період настає поступово і починається 
з того, що перед підлітком відкриваються нові джерела радості, до яких він дони­
ні не був чутливим. На перше місце Ш. Бюлер ставить «переживання природи» – 
свідоме її переживання як чогось прекрасного і живого.
На наш погляд, переживання природи в ранній юності не є поверненням до ані­
містичного світовідчуття дитинства. Це, швидше, прояв, юнацького релятивізму: 
все живе навколо вимагає не меншого співчуття і допомоги, ніж людина. Емпатій- 
не ставлення до природи в цьому віці є одним з основних моментів духовного розви­
тку особистості. «Широкий світ цінностей, що слугують дорослій людині джере­
лом високого щастя, розкривається вперше на порозі юності [1, с. 283]». До всього 
цього приєднується любов, тепер уже свідомо спрямована на доповнююче «Ти».
Очевидно, саме в любові людина може проявити найвищу емпатійність. По­
яснимо наші міркування співзвучними думками Е. Шпрангера.
Первинно естетична любов або, еротика, вважає Е. Шпрангер, – це єднання з 
іншою психікою, вчування в неї, здійснюване через її видимий вияв у зовніш­
ньому тілесному образі. Він виділяє три щаблі еротичних переживань. Перший – 
вчування, коли юна людина в міру свого дозрівання навчається сприймати вну­
трішню, натхненну красу. Другий – психічне розуміння, яке «сприймає іншого як 
духовне утворення, як певну осмислену форму». І третій – розуміюча симпатія – 
«співзвуччя душ, що покоїться на естетичному ставленні, але такому, що ґрунту­
ється також і на сумісному переживанні глибоких цінностей [1, с. 280]».
У любові хлопець і дівчина навчаються трансцендентним емпатійним сто­
сункам [5]. Такі стосунки вказують на їхню високу моральну та особистісну зрі­
лість. За Д. Б. Ельконіним [1, с. 292], усі новоутворення підліткового віку як у кра­
плі води відображаються у ставленні хлопця до дівчини: досить подивитися на це 
ставлення, щоб побачити всю систему моральних норм, засвоєних особистістю. 
У юнацькому віці ціннісно-смислова сфера розвивається не лише в спілкуванні з 
однолітками і дорослими, але й у спілкуванні з коханою людиною. Для підлітка 
віра в ідеал ототожнюється з вірою в кохану людину, відзначав Е. Шпрангер [1].
Згідно з Л. С. Виготським, істотні зміни в цьому віці відбуваються і в розви­
тку уяви. Під впливом абстрактного мислення уява «йде у сферу фантазій [3]». 
Кажучи про фантазію підлітка, Л. С. Виготський відзначав, що «вона звертається 
у нього в інтимну сферу [3, с. 217]». Проте необхідно додати, що в ранній юнос­
ті школярі фантазують про різні сфери соціального життя, вони більш критич­
но ставляться до витворів своєї уяви, порівняно з підлітками. При цьому відбува­
ється мислительне та уявне програвання всіх найскладніших сторін майбутнього 
життя. Ця можливість пропрацювати, програти, співпережити в думках і мріях 
свої устремління має важливе значення для розвитку внутрішнього життя особис-
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тості. І це єдина діяльність, у якій внутрішнє життя може бути «продіяне [3]», про­
жите у будь-яких напрямах. У основі такої діяльності лежать антиципуючі емпа- 
тійні ставлення [5].
Як зазначалося, підлітковий вік є перехідним від дитинства до дорослос­
ті в усіх сферах розвитку особистості: фізіологічній, психологічній, соціальній. 
Пов’язана з цим корінна ломка – інволюція одних психічних особливостей і ви­
зрівання інших – обумовлює низку психологічних труднощів, суперечностей як 
суб’єктивно значущих для підлітка, так і об’єктивних, що нерідко ускладнюють 
взаємодію оточуючих з ним. У сфері емоцій – це поєднання підвищеної сензитив- 
ності з частою зовнішньою грубістю і розбещеністю, емоційної нестійкості та на­
віюваності з підвищеною впертістю, негативізмом і афективною збудливістю. Од­
ночасна присутність рис дитячості і дорослості ускладнює взаємодію підлітка з 
навколишнім середовищем.
Труднощі у взаємодії з підлітками можуть бути зумовлені й нескладними роз­
ладами нервової системи, різними видами акцентуацій, тимчасовими затримка­
ми психічного розвитку тощо. Девіації спричиняють і відхилення в моральному 
розвитку особистості, неадекватні уявлення про справжню дорослість, жіночість і 
чоловічість, дружбу, товариську взаємодопомогу, принциповість тощо [12].
Типові для підліткового віку психологічні реакції, що виникають при взаємо­
дії з навколишнім середовищем (реакції опозиції, протесту, імітації, емансипації, 
відмови і тощо), асоціальна поведінка можуть проявлятися як у природній, так і 
в девіантній, патологічній і делінквентній поведінці, що не лише призводить до 
шкільної і соціальної дезадаптації, але й нерідко вимагає. психотерапевтичної та 
клінічної корекції. 
У відповідності до предмету дослідження розглянемо лише ті форми асоці­
альної поведінки школярів, які є реакцією на внутрішній стан іншого. При цьо­
му є важливим урахування ролі деприваційного досвіду в дитячо-батьківських 
стосунках досліджуваних підлітків. Соціальна, емоційна депривація є вагомим 
об’єктивним фактором, що гальмує розвиток емпатійної особистості та спонукає 
до актуалізації та інтенсифікації агресії.
До об’єктивних чинників агресивної поведінки в підлітковому віці, як зазнача­
лось вище, відносять і певні вікові особливості та психопатологічні відхилення. Для 
дослідження ролі емпатії в модальності поведінкових реакцій цікавим є порівняння 
детермінант агресивної поведінки психічно здорових підлітків з такими, що мають 
психопаталогічні відхилення. Скористаємося результатами дослідження Н. В. Алі- 
кіної [1] механізмів агресивної поведінки неповнолітніх, що не мають психопатоло­
гічних відхилень. Нею був виділений механізм «емоційного відсторонення», який 
розглядався як емоційний аспект психологічних чинників агресії і насильства і як 
психологічний «антипод» механізму співпереживання. Феномен механізму емо­
ційного відсторонення дослідниця розглядала як посилення емоції суб’єктивного 
смислу і певної деконцентрації зовнішніх умов, які супутні діям людини.
Можливо, можна погодитися з Н. В. Алікіною, що у психічно здорових людей 
агресивна поведінка обумовлена механізмом емоційного відсторонення. Проте, 
зважаючи на наш досвід практичної роботи, а також аналіз клініко-психологічних 
досліджень [7; 9], в основі агресивної поведінки людини в емпатогенній ситуації 
може лежати співпереживання та переживання з приводу почуттів іншого. Проте 
при цьому переживання суб’єкта емпатії з приводу почуттів її об’єкта має проти­
лежну модальність до почуттів об’єкта насильства, тобто проявляється дисонанс- 
на емпатія [5],
Для підтвердження наших міркувань проаналізуємо витяг з історії розвитку 
підлітка Слави А., який описує К. С. Лебединська [7]. Підліток є учнем восьмого 
класу масової школи-інтернату, і йому виповнилося 14 років.
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«...Піддослідний підліток від першої вагітності, що протікала на фоні почат­
кового алкоголізму матері,... у поведінці був важкий з раннього дитинства. Коли 
хлопчику було 4 роки, батько пішов із сім’ї (у зв’язку з алкоголізмом матері). 
Хлопчик залишився жити з матір’ю і фактично виявився без догляду... З п’ятого 
класу переведений у школу-інтернат.... В інтернаті друзів не має, діти його не лю­
блять. Приєднується до старших, фізично сильніших підлітків, підлабузнюється 
перед ними, намагається наслідувати їхні силові прийоми.
На перерві серед дітей привертає до себе увагу похмурістю, мовчазністю, сто­
їть самотньо з незадоволеним виразом обличчя, мовчки спостерігає за метушнею 
дітей ... . Пожвавлюється, коли бачить бійки: намагається нишком включитися 
в них, використовуючи при цьому молодших. Іноді сам шукає приводу для бійки. 
Б’є жорстоко і молодших, і дівчаток, застосовуючи спеціальні прийоми. Ніколи 
не розкаюється, пояснюючи свою поведінку тим, що кривдник «заслужив», а він 
тільки «віддав належне». Запальний, легко впадає в лють. Бійкою захоплений на­
стільки, що вивести його з цього стану буває важко. Не заспокоюється, поки не 
побачить свою жертву переможеною. Може злорадно спостерігати, як кричить і 
плаче дитина. Після такого спалаху довго залишається озлобленим, напруженим.
Негативно відгукується про однокласників: «Погані всі, наклепники». Сам го­
ворить, що любить знущатися над однокласником Д. В., тому що він «дивний 
якийсь – нервовий. Цікаво спостерігати, як він кричить, коли його доводити». 
Злісно налаштований щодо всіх дорослих [7, с. 83–86]» (курсив наш. –  Л.Ж.).
З наведених прикладів агресивної поведінки підлітка стосовно інших дітей, а 
також опису його емоційних станів, переживань при цьому ми однозначно може­
мо констатувати, що в основі такої поведінки лежить не механізм емоційного від­
сторонення. Тут простежується прояв дисонансної емпатійності у всіх її формах: 
від співпереживання («пожвавлюється, коли бачить бійки»), злорадості («може 
злорадно спостерігати, як кричить і плаче дитина»), наміру протидіяти (спосте­
рігаючи за бійкою, продумує, як би нишком включитися) до реальної протидії, на­
віть садизму стосовно іншого («б’є жорстоко,... застосовуючи спеціальні прийо­
ми . . . .  Не заспокоюється, поки не побачить свою жертву переможеною»).
Таким чином, у підлітковому віці дисонансна емпатія може репрезентуватися 
на фоні негативного, озлобленого ставлення до людей.
Автор дослідження [7] визнає, що в цьому випадку йдеться про аномальну 
структуру особистості, швидше, конституціонального характеру – епілептоїдної 
психопатії. Проте залишається безперечним той факт, що формуванню і закрі­
пленню аномальних особистісних рис сприяли вкрай важкі соціальні умови. Фак­
тично відсутність сім’ї, матеріальні негаразди полегшували формування відчут­
тя пригніченості у підвищено самозакоханої епілептоїдної особистості, а також 
сприяли розвитку спрямованості ставлення до оточуючих у напряму озлобленості 
і недоброзичливості, активізували схильність до агресії і жорстокості.
Описаний приклад з історії розвитку підлітка є ілюстративним для розуміння 
й інших психопатологій неповнолітніх. У більшості випадків будь-яка психопа­
тологія, що полягає в прояві крайніх форм дисонансної емпатії, супроводжуєть­
ся деприваційним досвідом дитячо-батьківських стосунків.
В умовах адекватної соціальної ситуації розвитку підлітковий та юнацький 
вік є дуже важливим для позитивної динаміки емпатії, інтеграції її в особистісну 
якість. Якщо у молодшому шкільному віці високоемпатійність як якість особис­
тості проявлялася у поодиноких дітей і, найімовірніше, була наслідком спеціаль­
ної корекційно-розвиваючої роботи, то в старшому підлітковому й юнацькому віці 
можна говорити про становлення емпатійності як вікової особливості особис­
тості. У ранньому юнацькому віці емпатія стає інтегральною характеристикою 
особистості, у якій проявляється її ставлення до світу, людей і до власної особи.
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Наше припущення підтверджують і експериментальні дослідження вікової ди­
наміки емпатії в період дорослішання (від 11 років до 18 років).
Методика та організація дослідження. У дослідженні було використано опи- 
тувальник А. Мехрабієна, Н. Епштейна для діагностики здатності до емпатії [9]. 
Досліджуваними були 938 школярів 6–11 класів м. Житомира і Житомирської, об­
ласті та першокурсники вищих навчальних закладів м. Житомира.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження відобра­
жені в таблиці та графіках (рис. 1–4).
Аналіз показників розвитку емпатії в пубертатному та постпубертатному пері­
одах виявив деякі її вікові особливості і закономірності. Вище, зазначало ся, що на 
динаміку емпатії в підлітковому віці впливають загальні особливості психічного 
та особистісного розвитку цього періоду.
Так, у шестикласників виявлено загальну позитивну спрямованість на іншу 
людину. У більшості з них відзначається середній рівень емпатії. Вони не схильні 
до агресії. Лише 18,52 % шестикласників мають низьку емпатійність.
Таблиця
Вікова динаміка здатності до емпатії на етапі дорослішання, %
Рівні емпатії 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 1курс
Високий 3,70 5,66 6,25 17,17 4,89 8,92 10,58
Середній 77,78 45,28 56,25 43,43 50,37 54,46 55,02
Низький 18,52 45,28 34,38 33,34 42,48 34,27 31,75
Дуже низький 0,00 3,78 3,12 6,06 2,26 2,35 2,65
Зовсім іншу картину спостерігаємо у семикласників. Схоже, що особливості 
їхньої емпатійносіі відображають «кризу 13 років» та індивідуалістичну акцен­
туацію, пік якої, за Д. І. Фельдштейном [14], припадає на середину пубертату. Ін­
дивідуалістичну акцентуацію підлітки проявляють у спрямованості активності на 
задоволення насамперед власних потреб, на особисте самоствердження. Суспіль­
ство, інші люди цікавлять їх опосередковано, крізь призму власних інтересів.
Рис. 1. Вікова динаміка дуже низької емпатії
Після 13 років намічається тенденція до збільшення кількості підлітків, які ма­
ють середній і високий рівень розвитку емпатії. Особливо значні позитивні зміни 
спостерігаються у 8 класі. Дев’ятикласники дещо порушують загальну позитивну 
динаміку розвитку емпатії. Схоже, що на межі між пубертатам і постпуберта- 
том найяскравіше проявляється юнацький максималізм, який обумовив найбільшу 
диференціацію рівнів розвитку емпатії  у школярів.
Так, частки високоемпатійних дев’ятикласників і таких, які мають дуже низьку 
емпатію, найбільші порівняно з учнями всіх інших класів підліткового та юнаць­
кого періодів.
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На початку раннього юнацького віку, в 15 – 16 років (10 кл.) ,  знову відбуваєть­
ся пониження емпатійності майже до рівня 7 класу. Лише на 5 % більше десяти­
класників порівняно з семикласниками мають середній рівень розвитку емпатії. 
І всього майже на 3 % менше низькоемпатійних юнаків порівняно з підлітками се­
реднього віку.
Очевидно велика кількість дев’ятикласників, які проявляють крайні полярні 
варіанти емпатії, а також різке зниження показників високого рівня емпатійнос­
ті у десятикласників пов’язані з інтенсифікацією якісної перебудови у цьому віці 
самосвідомості та моральної свідомості, пошуком его-ідентичності, власного сти­
лю життя, а також його сенсу.
Зовсім іншу картину вікової динаміки емпатії спостерігаємо у ранньому юнаць­
кому віці порівняно з підлітковим. Після 15 – 16 років відбувається плавна пози­
тивна динаміка у розвитку емпатії. З кожним роком збільшується кількість осіб, 
які мають високий та середній рівень розвитку емпатії, а низькоемпатійних юнаків 
та дівчат стає менше. Зважаючи на це, можемо зробити висновок, що стабільна 
і плавна динаміка емпатії протягом періоду ранньої юності, очевидно, репрезен­
тує інтеграційні процеси в становленні емпатійності як особистісної якості.
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УДК 159. 923 
Т. Ю. Запривода
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
     ЕЛІТАРНІ ДОМАГАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянуто проблему елітарних домагань особистості під психологічним кутом зору, 
конкретизовано поняття елітарних домагань як важливої складової самореалізації осо­
бистості та проаналізовано роль цих домагань у процесі елітогенезу.
Ключові слова: особистість, елітарні домагання, самореалізація, елітогенез.
Рассмотрена проблема элитарных притязаний личности под психологическим углом 
зрения, конкретизировано понятие элитарных притязаний как важной составляю­
щей самореализации личности и проанализирована роль этих притязаний в процессе 
элитогенеза.
Ключевые слова: личность, элитарные притязания, самореализация, элитогенез.
The problem of personality’s elite claims is considered under the psychological point of 
view, the concept of elite claims is specified as an important constituent of self-realization of 
personality and the role of these claims in the process of elitogenez is analyzed.
Keywords: personality, elite claims, self-realization, elitogenez.
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах формування незалежної України, в 
період побудови нового демократичного суспільства особливо важливою постає 
проблема формування розвиненої особистості члена суспільства, який буде здат-
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